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	Penelitian yang berjudul: â€œKorelasi Kelincahan Dengan Menggiring Bola Dalam Permainan Sepakbola Pada Siswa SMPN 3
Sampoiniet Kabupaten Aceh Jaya Tahun Ajaran 2012/2013â€•. Untuk itu dalam melakukan permainan Sepakbola, seorang pemain
harus memiliki teknik dasar permainan Sepakbola. Sebab teknik dasar sangat di butuhkan dalam permainan Sepakbola untuk
menjadikan seorang pemain yang memilik ketrampilan dalam bermain. Beberapa teknik dasar yang perlu dimiliki oleh pemain
Sepakbola dan kemudian harus mengembangkan keterampilan yang digunakan untuk mengiring bola, menerima bola, mengumpan
bola dan melindungi bola. Permasalahan dalam penelitian ini adalah: apakah terdapat korelasi kelincahan dengan menggiring bola
dalam permainan Sepakbola Pada Siswa SMPN 3 Sampoiniet Kabupaten Aceh Jaya Tahun Ajaran 2012/2013. Penelitian ini
bertujuan: untuk mengungkapkan korelasi kelincahan dengan menggiring bola dalam permainan Sepakbola Pada Siswa SMPN 3
Sampoiniet Kabupaten Aceh Jaya Tahun Ajaran 2012/2013. Populasi dalam penelitian ini seluruh siswa putera SMPN 3 Sampoiniet
Kabupaten Aceh Jaya. Yang berjumlah 36 orang. Sampel dalam penelitian ini adalah siswa putera SMPN 3 Sampoiniet Kabupaten
Aceh Jaya kelas VII dan Kelas IX yang berjumlah 36 orang. Teknik pengambilan sampel yang dilakukan oleh peneliti adalah
Sampel Purposive adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Pengumpulan data yang digunakan dalam
penelitian ini adalah tes kelincahan dan menggiring bola. Data diolah dengan menggunakan statistik dalam bentuk perhitungan
menghitung rata-rata, standar deviasi, dan koefisien korelasi. Hasil penelitian yang diperoleh rata-rata X sebesar 4,2 dan nilai
rata-rata Y sebesar 9,96, selanjutnya di hitung standar deviasi dalam penelitian ini kelincahan (SDx) sebesar 0,21 dan hasil
perhitungan standar deviasi mengiring Bola (SDy) sebesar 0,53. selanjutnya koefesien korelasi dalam penelitian ini diperoleh nilai
0,79 kemudian di uji dengan kriteria pengujian yaitu mencari t-tabel taraf siqnifikan  = 0,95 Diterminasi  Koefesien DK = N â€“ 2 =
34 Sehingga di ketahui t- tabel = 1,70 Maka t-hitung > t-tabel yaitu 6,95 > 1,70. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan
Kelincahan  dengan Mengiring Bola dalam permainan Sepakbola Pada Siswa SMPN 3 Sampoiniet Kabupaten Aceh Jaya Tahun
Ajaran 2012/2013.
